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ABSTRAK 
 
SMP Negeri 7 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang 
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran biola. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil ekstrakurikuler pembelajaran 
biola dengan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guru dan siswa merupakan 
informan utama. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sebagai triangulasi, 
peneliti memanfaatkan informasi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
bagian kurikulum, kesiswaan, dan humas, serta informasi dari bagian tata 
usaha. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran biola 
dibagi meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Metode yang 
digunakan pada saat pembelajaran berlangsung masih tergolong metode 
yang sering digunakan pada umumnya yaitu metode ceramah, demonstrasi, 
imitasi, drill, diskusi, dan tanya jawab. Selain metode tersebut, guru juga 
mengadopsi beberapa unsur dari metode suzuki sebagai metode khusus 
untuk pembelajaran biola. Materi yang diajarkan bersumber dari buku Suzuki 
Violin School Vol 1, buku 100 Etuden Op. 6 Vol 1 Ferdinan Kuchler dan lagu 
yang diaransemen oleh guru sendiri. Hasil dari pembelajaran biola 
disimpulkan berdasarkan evaluasi dan aspek penilaian. 
 
Kata kunci : Pembelajaran, biola, ekstrakurikuler 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, anak dituntut untuk 
menentukan masa depan yang akan diraihnya nanti. Salah satu yang dimiliki 
anak pada usia remaja adalah potensi yang belum tergali (Meilia, 2017:1). 
Setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan sangat beragam, ada yang 
dalam bentuk kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, 
misalnya olahrga, seni atau potensi yang lainnya. Semua itu akan 
berkembang dengan baik, apabila menyadari dan bersemangat untuk 
mengembangkan diri dan menjadikan diri sendiri menjadi unggul. Potensi 
akan muncul bila diusahakan dengan gigih dan serius dalam sebuah proses 
panjang yang selalu diasah secara terus menerus (Meilia, 2017:2) 
Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap 
manusia. Pendidikan yang disempitkan dalam pengertian pengajaran, adalah 
suatu usaha yang bersifat sadar tujuan, dengan sistematis terarah pada 
perubahan tingkah laku menuju ke kedewasaan anak didik (Surakhmad, 
1979:13). Dalam usaha pengembangan potensi pada anak, pendidikan atau 
sekolah hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh 
siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada 
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pada dirinya. Untuk mengembangkan potensi pada anak, maka proses 
pendidikan sangatlah penting, baik yang diselenggarakan sekolah maupun 
diluar sekolah. Dalam kontekes pendidikan di sekolah, usaha yang dapat 
dilakukan yaitu melalui proses belajar mengajar, baik secara intrakurikuler, 
kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.  
Terdapat beberapa mata pelajaran dalam pendidikan di Indonesia, 
salah satunya adalah mata pelajaran seni budaya. Seni budaya merupakan 
mata pelajaran yang di dalamnya tidak hanya terdapat materi teori namun 
juga terdapat praktik, dimana siswa dituntut lebih aktif dan terampil dalam 
proses pembelajarannya. Pelajaran seni budaya biasanya terbagi menjadi 
seni tari, seni musik, seni rupa, dan prakarya. Seni budaya cocok dijadikan 
sebagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai usaha sekolah dalam 
pengembangan potensi diri dalam hal keterampilan. Kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai kegiatan tambahan diluar waktu yang telah 
disediakan, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pada anak, 
kemandirian dan juga membantu mengembangkan potensi, bakat dan minat 
yang dimiliki oleh siswa.  
SMP Negeri 7 Yogyakarta terletak di jalan Wiratama No. 38 
Yogyakarta, merupakan salah satu sekolah yang menjadikan mata pelajaran 
seni budaya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstakurikuler seni 
budaya di SMP Negeri 7 Yogyakarta merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
sebagai tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, 
dan kemampuannya. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler 
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seni budaya, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
kemampuannya dalam bidang seni, siswa akan lebih terampil dan memiliki 
jiwa apresiasi yang tinggi terhadap suatu karya.   
Observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 Februari 2019, 
Pada ekstrakurikuler seni budaya di SMP Negeri 7 Yogyakarta terbagi dalam 
seni tari, seni musik, dan karawitan. Ekstrakurikuler seni musik di SMP 
Negeri 7 Yogyakarta menggunakan instrumen biola sebagai alat 
pembelajarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada kegiatan 
ekstrakurikuler seni musik yang pada kegiatannya terdapat pembelajaran 
praktik biola sesuai dengan topik yang akan dibahas pada penelitian. Terkait 
ekstrakurikuler pembelajaran biola di SMP Negeri 7 Yogyakarta peneliti 
mendapati siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membaca 
notasi musik. Beberapa siswa sudah bisa memainkan biola dengan membaca 
menggunakan notasi balok, namun yang lain diantaranya hanya bisa 
membaca dengan not angka, bahkan ada yang belum bisa membaca not sama 
sekali. Menguasai permainan biola tidaklah mudah, terdapat beberapa 
tahapan yang harus difokuskan oleh murid seperti postur tubuh saat bermain 
biola, cara memegang bow, teknik menggesek biola yang benar sesuai para 
ahli biola musik barat dan pengetahuan tentang teori musik (Yohana, 
2017:2). 
Terdapat aspek yang harus diajarkan guru ekstrakurikuler biola 
terhadap siswanya, diantaranya membaca notasi balok, melatih kepekaan 
pendengaran siswa terhadap nada, dan cara memainkan biola dengan teknik 
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yang benar. Peran guru sangat berpengaruh dalam memberikan ilmu 
pengetahuan kepada murid, guru harus mampu memilih metode 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan keadaan dan tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran biola di SMP Negeri 7 Yogyakarta dapat dikatakan masih 
kurang terstruktur. Sebagai tindakan yang akan dilakukan, guru memiliki 
rancangan rencana pembelajaran yang baru saja akan diterapkan pada 
ektrakurikuler pembelajaran biola sebagai upaya untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran biola tersebut. Peneliti 
tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rancangan rencana 
pembelajaran biola yang akan diterapkan, dan bagaimana proses pada saat 
pelaksanaan, kemudian setelah dilaksanakan bagaimana hasil dari proses 
pembelajaran biola di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Berdasarkan uraian 
tersebut, mendorong peneliti memilih SMP Negeri 7 Yogyakarta sebagai 
lokasi penelitian. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana proses pembelajaran biola pada kegiatan ekstrakurikuler 
di SMP Negeri 7 Yogyakarta? 
2. Bagaimana hasil dari proses pembelajaran biola pada kegiatan 
ekstrakurikuler di SMP Negeri 7 Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah : 
1. Mengetahui bagaimana proses ekstrakurikuler pembelajaran biola di 
SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Mengetahui hasil dari proses ekstrakurikuler pembelajaran biola di 
SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat 
memberikan manfaat : 
1. Bagi Lembaga Pendidikan diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk diterapkan dalam ekstrakurikuler pembelajaran 
biola khususnya bagi guru ekstrakurikuler pembelajaran biola di SMP 
Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 
mengenai penggunaan metode pembelajaran biola yang tepat dalam 
kelas ekstrakurikuler. 
3. Bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk dikembangkan terhadap penelitian 
lanjutan dan menambah referensi mengenai ekstrakurikuler 
pembelajaran biola. 
